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ABSTRAK
Tingginya angka kegagalan serta drop-out KB pada pasangan usia subur yang ingin
menjarangkan kehamilan membutuhkan solusi yang tepat dan aman tanpa komplikasi
yaitu dengan kontrasepsi darurat. Namun kenyataannya masih banyak pasangan usia
subur yang belum mengetahui kontrasepsi darurat. Penelitian ini bertujuan untuk
mengidentifikasi gambaran pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang kontrasepsi darurat
di RW 03 Desa Wadung Asri Dalam Kec. Waru Kab. Sidoarjo.
Desain penelitian menggunakan deskriptif, Populasi penelitian ini adalah semua
Pasangan Usia Subur yang drop-out KB dan akseptor sederhana sebanyak
42  pasangan. Dengan tehnik simple random sampling.  Variabel  penelitiannya
pengetahuan Pasangan Usia Subur tentang Kontrasepsi Darurat. Instrumen menggunakan
kuesioner. Dianalisis menggunakan presentase dan disajikan dalam tabel distribusi
frekuensi.
Hasil penelitian menunjukkan dari 42 responden (suami dan istri) sebagian besar
berpengetahuan kurang tentang kontrasepsi darurat (57,2% dan 64,2%),
Disimpulkan bahwa sebagian besar pengetahuan pasangan usia subur di RW
03 Desa Wadung Asri Dalam Kec. Waru Kab. Sidoarjo tentang Kontrasepsi Darurat
adalah kurang. Diharapkan kepada tenaga kesehatan terutama bidan untuk memberikan
informasi yang benar dan tepat tentang kontrasepsi darurat terutama pada pasangan yang
tidak  menggunakan  kontrasepsi apapun atau yang  masih menggunakan kontrasepsi
sederhana, yang ingin menjarangkan kehamilan.
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